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COWAN HALL 
Westerville, Ohio 
May 1 and 2, 1953 
8:15 P. M.
‘‘THE STUDENT PRINCE”
Music by Sigmund Romberg 
Book and Lyrics by Dorothy Donnelly
THE DEPARTMENTS OF SPEECH AND MUSIC
of
Otterbein College
present
CAST
PRINCE KARL FRANZ.........................................
KATHIE—Waitress at the Inn...........................
DR. ENGEL—The Prince’s Tutor............. ........
LUCAS.......................)
VON ASTERBERG.. > Friends of the Prince. 
DETLEF.................... \
GRETCHEN—Bar Maid at the Inn.....................
LUTZ—Valet to the Prince.................................
RUDER—Innkeeper................................................
PRINCESS MARGARET.........................................
TARNITZ—Captain.................................................
HUBERT—Valet to Lutz........................................
DUCHESS..................................................................
COUNTESS................................................................
VON MARK—Prime Minister..............................
BARON ARNHEIM..................................................
TONI—Old Waiter at the Inn..............................
LACKEYS
......................Bill Goff
................... Ann Yost
................. Ted Kelley
............Don Edwards
....Howard Longmire
................. A1 Zagray
................... Sally Hall
..................Bob Moore
...................Bob Myers
.............Janet Painter
............Norm Hansen
.................. Gary Hunt
...........Nancy Carter
............June Warner
................... Ken Kohn
............... Lloyd Lewis
............Duane Frayer
....... Dave Warner
Larry Tirnauer
.... George Beachler
............... Ross Denton
TIME — SPRING, 1860
PROLOGUE—Antechamber in the Palace of Karlsburg 
ACT I—^The Garden of the Inn of the Three Golden Apples 
ACT II—Prince’s Room at the Inn (Four months later)
ACT in—Ball Room at the Palace (Two years later)
ACT IV—Same as Act I (Next Day)
WOMEN’S CHORUS
Lola McWhorter 
Mary Wagner 
Diane Renollet 
Doris Stibbs 
Macel McDermott 
Jane Guest 
Mary Jane Branson 
Patricia Tumblin 
Thelma Hodson 
Mary McCoy 
Helen Herwick 
Mary Ann Charles 
Thelma Zellner 
Carol Boyles 
Jacquelyn Leasure
Lynn Bergman 
Ed Axline 
Dick Young 
Roy Logston 
Bob Hastings 
Don Ciampa 
Bill Kinsey
June Althoff 
Maurice Schutz
Donna Good 
Doris McCracken 
Ruth Harner 
Betty Grimm 
Margaret McClure 
Mary Lou Stine 
Suzie Wood 
Nevart Chorbajian 
Amelia Zimmerman 
Doris Kelk 
Charma Chapman 
Anne Pohner 
Jo Ann Leaverton 
Martha Calland
MEN’S CHORUS
Ken Fogelsanger 
Maurice Schutz 
Glen Miller 
Joe Eschbach 
Irvin Bence 
Howard Hemmerly 
George Freese
DANCERS
Marie Bowman 
Evelyn Stump 
Sally Bodge 
June Althoff 
Mardell Boyce 
Ann Hathaway 
Vandwilla Hackman 
Sarah Krick 
Jean Karns 
Janet Yost 
Marlene Riegel 
Eleanor Tomb 
Elanor Boucher 
Dora Davis
Don Oglesby 
Bill Lehman 
Dick Sherrick 
George Fisher 
Dave Erisman 
David Kay 
Henry Bielstein
Sally Bodge Margaret McClure Evelyn Stump
Bill Lehman Bob Hastings Ken Kohn
Elizabeth Johnston 
Ellsworth Reese 
Bill Cramer 
Jim Beardsley 
Joanne Valentine 
Jim Shackson 
Donald Crossley 
Virginia Phillippi
ORCHESTRA
Miriam Gress 
Anne Tell 
Jim Wagner 
Kay Fulcomer 
Dick Dilgard 
Betty Pooler 
Nancy Whipp
Don Grimm 
Jim Singer 
Barbara Pittman 
Betty Harner 
Joyce Bowman 
Louis Driever 
Bob Laib 
Roger Dybvig
Cover Design by Sally Bodge
By arrangement with Century Library Inc., 234 W. 44th St., New York 18, N. Y.
MUSICAL PROGRAM
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19.
Overture...................................................... Westerville CommunlTy orchestra
PROLOGUE
“By Our Bearing So Sedate”..................................................................Lackeys
“Golden Days”..................................................................Prince and Dr. Engel
ACT I
“Garlands Bright”...................
“To the Inn We’re Marching”.
“Drinking Song”........................
“I’m Coming at Your Call”....
“Welcome to the Prince”........
“Deep in My Heart”.................
“Serenade”.................................
Finale ........................................
..................................................... Girls
......................Von Asterberg, Detlef
......................... Lucas and Students
......Kathie, Detlef, Von Asterberg,
Lucas, and Students
......Kathie, Ruder, Gretchen, Girls
............................ Prince and Kathie
Prince, Dr. Engel, Von Asterberg, 
Detlef, Lucas and Students 
........................................................All
ACT II
“Student Life”.............................. Prince, Kathie, Dr. Engel, Von Asterberg,
, , Detlef, Gretchen and Students
“Farewell to Youth”........................................................Prince and Dr. Engel
“Deep in My Heart”..............................................................Prince and Kathie
ACT in
“Waltz Ensemble”........................................ Countess, Arnheim, Officers and
Ladies of the Court
“Just We Two”........................................................Prince-ss, Tarnitz, Officers
Finale ....................................................................................................... Students
ACT IV
“To the Inn We’re Marching”.............................
“Serenade”
“Let’s All Be Gay Boys”
Finale “Deep in My Heart”.................................
PRODUCTION STAFF
Detlef, Von Asterberg, 
Students and King
.................................... All
MUSICAL DIRECTOR .................................................................... Lee Shackson
ASSISTANCE WITH SOLOISTS & ENSEMBLES.........................................Robert Hohn
STAGING............................................................................................... Marion Chase
TECHNICAL DIRECTOR.......................................................................Bob Dunham
STAGE MANAGER...........................................................................  Roy Schutz
SCENE DESIGNER............................................................................ Ralph WTleman
CHOREOGRAPHER................................................................................................ Lloyd Lewis
ACCOMPANISTS................................................. .Barbara Davis, Virginia Phillippi
PROPERTIES—Nita Shannon, Chairman; Eleanor Tomb, Bev Coil, Bev Young, 
Pat Noble.
COSTUMES—Nancy Carter, Chairman; Helen Herwick, Marilyn Hert. Joyce 
Naftzger.
PUBLICITY—Bernadine Hill, Chairman; Ken Fogelsanger, Louis Driever, 
Karol Knobloch, Dottie Miles, Wally Conard.
TICKETS—Wayne Burt, Chairman; Dave Warner, Anne Liesmann, Wilma 
Reed, Duane Hopkins, Bob Fulton, Larry Tirnauer.
MAKE-UP—Del Simmons, Chairman; Mary Frances Tucker, Dee Koons, Mary 
Jo Hoyer, Wayne Fowler, Evie Stump, Bob Hastings.
PROGRAMS—Sally Bodge, Chairman; Bobbie Tompkins, Shirley Smith. 
LIGHTING—Jim Gibson, Chairman; Lloyd Lewis, Joe Shumway, Bob Long. 
STAGING—The Stagecraft Class, Ken Echard, Bud Hill, Harry Howett. 
SOUND EFFECTS—Don Skelton.
HOUSE MANAGER—Mary Ann Ross.
